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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

























Dengan menyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang 
dapat mengalahkan kamu....” 
(Q.S Ali Imran : 160) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S Al Insyirah : 6) 
“Hidup tanpa cita-cita adalah mati, sedangkan cita-cita tanpa berusaha 
adalah mimpi .” 
Jadilah bola dalam menjalani hidup,karena akan selalu  
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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki seluruh jiwa, dan karena rahmat 
dan karuniaNyalah karya sederhana ini dapat terselesaikan 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
 
Ibu (Alm) Tercinta 
Dengan segala rahmat dan baktiku, terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar biologi 
siswa melalui strategi pembelajaran aktif tipe giving questions and getting answer pada 
sub-pokok bahasan klasifikasi tumbuhan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIIC SMP Negeri 3 Sawit 
Boyolali yang berjumlah 30 siswa dan subyek pelaksana tindakan adalah guru biologi 
yang dibantu peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, dan 
dokumentasi. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi sub-pokok bahasan 
klasifikasi tumbuhan melalui strategi pembelajaran aktif tipe giving questions and getting 
answer. Peningkatan keaktifan siswa dapat dilihat dari: 1) keaktifan indera sebelum 
diadakan tindakan 13,79% dan di akhir tindakan mencapai 82,75%, 2) keaktifan akal 
sebelum diadakan tindakan sebesar 20,69% dan di akhir tindakan mencapai 79,31%, 3) 
keaktifan ingatan sebelum diadakan tindakan sebesar 10,34% dan di akhir tindakan 
mencapai 75,86%, 4) keaktifan emosi sebelum diadakan tindakan sebesar 31,03% dan di 
akhir tindakan sebesar 100%. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari: 1) ranah 
kognitif sebelum tindakan hasil belajar siswa yang mencapai kriteria ketuntasan 
minimum (KKM) sebesar 24,14% dan di akhir tindakan mencapai 86,21%, 2) ranah 
afektif juga mengalami peningkatan pada setiap siklusnya yaitu 49,20%, 71,61% dan 
85,68%. Hasail penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
aktif tipe giving questions and getting answer dalam pembelajaran biologi pada sub-
pokok bahasan klasifikasi tumbuhan dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa. 
 
Kata kunci: strategi pembelajaran aktif,  giving questions and getting answer, keaktifan, 
hasil belajar 
 
 
 
 
 
